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 The Department of Music and Worship at Cedarville University is accredited by
the National Association of Schools of Music and purposes to help develop an
appreciation and understanding of music and art consistent with a biblical world
view. The department seeks to help students gain an understanding of the
responsibility of stewardship, service, and worship that is placed upon those to
whom God has given artistic talents. The department offers Bachelor of Music
degrees in Keyboard Pedagogy, Music Composition, Performance, Music Education
(B.M.E.) - Choral or Instrumental, a Bachelor of Arts degree in Music, and a Bachelor
of Arts degree in Worship.
Performance opportunities open to all Cedarville University students include
Concert Chorale, Men’s Glee Club, Women’s Choir, Jubilate, Wind Symphony, Jazz
Band, Orchestra, and Pep Band.
For more information on Cedarville University, contact:
Department of Music and Worship Office of Admissions
Cedarville University 251 N. Main St.
251 N. Main St. Cedarville, OH 45314
Cedarville, OH 45314 1-800-CEDARVILLE
tel: (937) 766-7728   FAX: (937) 766-7661 www.cedarville.edu
www.cedarville.edu/academics/music-and-worship
email: musicandworship@cedarville.edu
Coming Events:
November 9, 2018 - noon - Recital Hall
Bach’s Lunch Concert
November 9, 2018 - 7:00 pm - Jeremiah Chapel
Orchestra Concert
November 13, 2018 - 7:00 pm - Recital Hall
Women’s Choir Concert
November 15, 2018 - 7:00 pm - Recital Hall
Men’s Glee Club Concert
November 16, 2018 - 7:00 pm - Recital Hall
Las Americas Trio Concert
December 2, 2018 - 6:00 pm - Jeremiah Chapel
Community Christmas Concert
December 5, 2018 - 4:30 pm - Recital Hall
Jazz Band Concert
December 6, 2018 - 7 pm - Recital Hall
Opera Ensemble Concert
Awesome God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rich Mullins
arr. Sean Kisch
It Is Well . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phlilip Bliss
arr. Timothy Parsons
The Sound of Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Rodgers
arr. Robert Russell Bennett
Pirates of the Caribbean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Klaus Badelt
arr. Ted Ricketts
Washington Post March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Philip Sousa
Slava! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard Bernstein
tr. Clare Grundman
Psalm for Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vincent Persichetti
Colonial Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Percy Grainger
The Gum-suckers March 
  
Magic Flea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammy Nestico
Willow Weep for Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ann Ronell
arr. Matt Harris
Song for Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pat Methany
arr. Alan Baylock
Chega de saudade (No More Blues) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Carlos Jôbim
arr. Mark Taylor
Moten Swing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buster and Benny Moten
arr. Ernie Wilkins
Jazz Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gordon Goodwin
Black Orpheus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luiz Bonfá
arr. Eric Richards
No flash photography, please. Please turn off all cell phones.
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Flute
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Wright Harvey +
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Bassoon
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Tuba
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